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F^er bé que siguin molt escadus-
sers els trets biografíes del poeta 
gironi Joan Badia -sabem que va 
néixer a Girona el 1900 i que morí a 
la mateixa ciutat vint-i-tres anys des-
prés-, la seva petita i modesta obra 
literaria ens permet almenys de seguir 
la trajectória d'un autor el qual tendí 
molt promptadament ais models esté-
tics d'aquell "complex fenomen su-
praestructural que s'aütodenominá 
Noucentisme"'" . 
La creació literaria de Joan Badia 
-desconeguda en la seva generalítat-
s'orientá des deis seus inicis cap 
aquelles directrius que menaven d'una 
forma forga clara vers el noucentisme 
que s'engendrá a Barcelona, 
Si ens és permés parlar d'un possi-
ble noucentisme a Girona o si es vol 
d'una influencia del noucentisme a la 
ciutat deis rius, tal vegada alió mes 
assenyaiat í plausible será fer referen-
cia a l'obra poética d'aquell "jove 
arquitecte amorós" del qual ens parla 
l'Eugeni d'Ors, és a dir de Rafael 
Masó'^'. Masó, esdevingué un autor 
que dona a conéixer no solament una 
obra poética estrictament, sino que 
decanta la seva obra artística en 
general vers la formació d'una escola 
noucentista a Girona'^'. 
Presencia del Noucent isme 
a Girona 
Dins el ventail d'escriptors que 
Girona dona a l'época, hom ha de 
comptar amb altres autors que d'una 
manera o altra se sentiren atrets per 
la generado capdavantera del nou-
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cents. Determináis passatges d'obres 
de Xavier Monsalvatge, Rafael Gay de 
Montellá, Laurea Daimau o fins i tot 
del mateix Caries Rahola fan pensar en 
una ileu influencia entre els gironins 
d'aquella intellígentsia que marca i 
tipifica "les aspiracions hegemóniques 
deis nuclis mes actius de la burgesia 
catalana"''*'. Amb aixó no volem dir, 
pero, que els autors esmentats ha-
guessin pres una posició clarament 
militant al que en definitiva representa 
el noucentisme. Ens referim purament 
i simplement a "lleus influencies" del 
moviment o de l'estética noucentista 
sobre determináis articles, poemes o 
narracions, efectes que son palpables 
en la poesia de Rafael Masó, en 
determináis articles mes tardans de 
Caries Rahola o, ja no cal dir, en tota 
l'obra poética i narrativa d'un neo-
noucentista per excel.léncia a les 
comarques gironines, ens referim a 
l'orsisme inherent en l'obra de Caries 
Fages de Climent, obra que caldria 
estudiar amb rigor des d'aquesta pers-
pectiva, pero que se sitúa cronológica-
menl en unes dates en les quals el 
noucentisme era prácticament acabat 
d'una manera ortodoxa. Fages, óbvia-
ment, és un poeta que ens cal estudiar 
des d'aquesta óptica del que nosaltres 
anomenem neo-noucentisme o posl -
noucentisme. No entrarem en la qües-
tió per tal com el nostre objectiu ara i 
adés no se centra en l'estudi de la 
poética de l'empordanés, ni en l'estudi 
deis altres autors els quals hem citat 
suara. En darrer terme - ins is t im- , 
l'estudi que havem citat de Narcís 
Comadira creiem que és un bon 
punt de referencia per qüeslionar-se el 
quid del noucentisme a Girona. 
Ais autors gironins a qué hem fet 
referencia, hauríem d'afegir-hi el nom 
d'un personatge que ben tost sentí 
atrácelo' vers els capdavanters del 
movimenl noucentista; ens referim al 
malaguanyat Joan Badia. Un deis 
punís de partenípa que ens indueix a 
pensar en aquesta influencia noucen-
tista -del poc noucentisme que en tot 
cas sospitem aquest degué conéixer i 
assumir- és la voluntat que notem en 
els seus textos literaris d'apropar-se 
vers els pressupósits de la reconslruc-
ció de la Catalunya-Ciutat, altrament 
podem entreveure també un apropa-
ment al terme orsiá de la civilitat en 
l'obra de Badia. "Flumilet", que amb 
aquest pseudónim signa alguns poe-
mes en determinades revistes de 
l'época, trobá també en la seva ciutat 
les molivacions per ais seus poemes i 
per a les seves narracions, Ens cal 
pensar tanmateix que en aquesta 
época, la qual compren l'inici del segle 
fins a 1923, dates decisives per al 
noucentisme i que comprenen la inter-
secció fonamental de dues estétiques, 
la del modernisme i la del noucentis-
me, a Girona es publicaren obres 
literáries de caire marcadament mo-
dernista com ara Josafat. Náufregs 
(1906), Proses Barbares (1911) de 
Prudenci Bertrana, Camí de Llum 
(1909) de Miquel de Palol, novel.les 
que per posar un exemple, es publica-
ren al mateix lemps que hom anava ja 
pubticant a la mateixa ciutat quelcom 
distanciat d'alló estr iclament ruralista 
o decadentista. 
La ciutat com a le i t -mot iv 
El poeta Joan Badia fou un deis qui 
trobá en la ciutat. mes que no pas en 
alió purament ruralilzant o decadentis-
ta de Bertrana o de Palol, el Leit motiv 
de la seva obra literaria. Dins els 
maleixos "ciutadans murs" el poeta de 
Girona trobá les seves molivacions 
poétiques i narratives. Tal i com 
assenyalá el poeta Josep M^ López-
Picó, Badia volgué fer de la seva ciutat 
"Substancia d'art". Efectivament, si 
hom té cura de llegir amb detall els 
seus poemes i les narracions podrá 
adonar-se de la vinculació i la filiació 
del gironí cap ais models poétics 
carnerians i fins i to t hi podrem 
observar molivacions literáries preses 
del mateix Eugeni d'Ors. Isern i Dai-
mau volgué situar Badia com un 
promotor de la inspirado estética del 
noucentisme a Girona. 
Joan Badia fou el poeta adolescent, 
selecte, de la vella Girona, que posa 
sobre les seves pagines molsudes, 
avellutades, la gracia d'un alé frese de 
JQventut i una ¡roma fina, de conven!, 
revolotejant com una abella melosa... i, 
com la novicia del convent dintre 
l'aparent monotonía del seu viure, no 
era paga, pero tenia una dolqa manya-
ga, llammera a flor d'ulls que es reflexa 
en tes coses vistes per la mirada, coses 
on de tant en tant. s'hi troben esquin-
gos de pagania, de l'esponjosa pagania 
de Girona*^'. 
En tots els reculls poétics i narratius 
de "Flumilet", podem apreciar com 
Joan Badia va néixer i va viure en aquest carrer de /'Argentería de 
comencament de segle. 
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ens retreu, enea i enllá, la seva ciutat 
natal amb una nova visió, bandejant 
les apreciacions ruralistes o decaden-
tistes que alguns autors própiament 
modernistes havien reflectit en fer 
esment a la ciutat, Miguel de Palol en 
el seu precios Ilibre de memóries parla 
de Joan Badia com "una claror enmig 
de la grisor de pedra de la vida 
gironina"'^'. Badia intenta descriure 
literáriament la ciutat des d'altres 
ámbits amb una visió indefectible-
ment jovenivola. grácil tal vegada, 
amb el mateix entusiasme i pruija que 
Josep Carner escrivi els seus poemes 
de joventut. Vegem concretament tot 
el que Miguel de Palol digué en el text 
de les seves memóries (Hem subratllat 
en el text alió mes significatiu que 
Palol diu a Tentorn de Badia. trets que 
s'atansen al que sostenim sobre el 
poeta): 
Només un romangué, dissortadament, 
per ben poc temps. puix que no tenia 
encara vint anys quan ens deixava per 
sempre, per a mantenir una esperanza-
dora continuítat d'aquella fíamete inte-
l.lectualque feia temps havia estat. mes 
o menys encasa, mes o menys vinclant-
se ais vents que la feien oscil.lar. una 
claror enmig de la grisor de pedra de !a 
vida gironina; en Joan Badia. 
Badia. des del seu redós de l'obrador 
que els seus pares tenien al carrer de 
l'Argenteria. sense mes horitzó que les 
cases grises del seu carrer, havía desco-
bert i copsat tota la Girona que s'esfu-
mava plácida, quasi diriem camperola. 
sense inquietuds nigreuges; i ¡'interpre-
ta en els seus escríts de la manera fácil 
i senzilla com ell la vivia. 
La seva joventut cremava de febre de 
ciutat, i l'estimava amb un amor d'in-
fant embadalit. i la ciutat. només que la 
ciutat. amb els seus carrers i rius. els 
seus jardins o els seus voltants. i les 
seves festes i hores grises, com a 
escenari també de la frisan^a d'un 
enamoriscament d'adolescent. omplien 
les seves proses i els seus versos. 
El pecat de la novicia / Poemes de 
Girona és l'únic que ens resta d'ell: 
foren editáis pels seus amias com a 
darrer homenatge. per gentilesa d'lsern 
i Dalmau el primer i per les edicions de 
"La Revista" el darrer. Disperses queda-
ven les notes politiques saciáis i catala-
nes, que escadusserament insería en les 
publicacions mes rellevants del día. 
Era un rebroll de quelcom que es 
perdia per molt temps i que dissortada-
ment no pagué reeixir per massa vida 
cam partava a dintre'^'. 
«El rebroll de quelcom que es 
perdia» 
En definitiva, la figura de Joan 
Badia. s'endevinava certament inno-
vadora, era el rebroll que es perdia 
amb una tendencia diferent a tot alió 
que s'havia produTt i es produTa ales-
hores a la ciutat. 
Com assenyalá Isern i Dalmau en el 
próleg esmentat, Joan Badia es com-
plagué en la seva poesía a mostrar-
nos els ambients populars i quotidians 
de la seva ciutat; si mes no podem 
fixar-nos en aquells poemes intltulats. 
Les romana/les de la festa de carrer. 
Les sardanas nocturnes, on el poeta 
interpreta com ho féu també Rafael 
Masó, els ambients de la tranquil.la 
ciutat amb un cert to diriem d'ingenui-
tat. 
Carrer a l largassat 
com ets tan di ferent? 
Carrer, qui te l'ha dat 
aquel l aire pesat 
de l languiment? 
De qué et pervé la t rasmudanqa 
aquesta? 
"ah i r que era la f es ta " 
Ara les mans 
no es preñen, com abans, 
ent re la fosca, a les palpantes 
i d 'amagat i d 'esqui t l lentes, 
ara les mans -o f i joia b l ana l -
Són Margues de donar per to ta 
una sardana. 
Joan Badia fou, en efecte, una 
personalitat estrictament jovenivola 
amb vel.leítats de noucentista que 
mitjangant les seves paraules Inavia de 
fer perdurables moltes coses de tes 
velles pedrés de Girona. Ens caldria 
recordar, per altra banda, altres titols 
de poemes de Joan Badia on es 
reflecteix el sentit civilista (oposat a 
ruralista) que dona no tan solament ais 
titols deis poemes ans ais continguts. 
Aquesta aquarel.la de Fidel Aguifar sembla evocar un deis millors poe-
mes de Badia: "Marianna passa la Devesa". 
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Joan Badia s'emmirallava en Josep 
Carner... 
... i era un seguidor de la filosofía 
d'Eugeni d'Ors. 
Joan Badia 
Ens cal fer esment de títols com ara 
Girona fredeluga. L'elogi del campanar 
de Sant Feliu^^\ El convent de ¡'Escola 
Pía, El Romang de les Pires, La Cate-
dral, Girona. ciutat de l'Onyar, En la 
mort d'En Francesa X. Montsalvatge. 
Processó de Setmana Santa. Santes 
Esglésies de Girona antiga, Marianna 
passa la Devesa. Segons n'Octavi 
Saltor, Badia era per a la ciutat de 
Girona... 
La ferman^a que perduraría reencarna-
da novellament, la guspira encesa que 
és l'ánima de la Urbs. i que per dessota 
d'aquella inquietud que és repós i 
record, furguí calladament la flama de 
la intel.ligéncia I de l'arí. encomanat-H 
tebior de cosa viva, per mercé filial de 
les vides selectes que glateixen dins el 
marc de pedra de la Iradició, que és el 
cor d'aquella ciutat. 
Joan Badia era en efecte. sota la seva 
polidesa displicent. darrera una lenta 
ganyota passiva, el novell sojorn de la 
flama espiritual de la Urbs; representa-
va, amb sa joventut el millor i l'únic 
heretatge complet deis seus consa-
gra ts. 
La personalitat iniciada del malagua-
nyat company era formada doblement: 
primer, d'una sensibilitat aguda i preci-
sa, moderna i ferínada, saturada en-
sems d'art i d'ironia. hábil albora en 
estilització i en el comentari; segon. 
de l'ambienl ciutada on vivía, apte per 
l'elegia melangiosa i les evocacions 
amorosides per la pols entendrídora del 
íemps. D'aquesls dos elemenls es 
nodria principalment la inventiva del 
poeta'^'. 
VeYnatge literari 
de Josep Carner 
Veiem, dones, com N'Octavi Saltar 
ens remarca encertadament determi-
nats trets de l'obra poética del jove 
gironí. Ja hem avangat la filiació 
carneriana que notem en el poeta; fóra 
interessant també d'estudiar la génesi 
literaria de Badia, génesi que nosaltres 
vincuiem amb el poeta Josep Carner i 
a les mateixes Auques i Ventalls. En 
primer lloc i, com a mostra curiosa que 
corrobora ¡po que sostenim, podríem 
dir que Badia accentuá aquest emmi-
rallament cap a la figura de Josep 
Carner, arran de la celebració deis 
Jocs Floráis de l'Empordá que orga-
nitzava anualment l'Ateneu Emporda-
nés de Barcelona. Concretament, tro-
bem junts Josep Carner i Joan Badia, 
en la celebració anual de la tercera 
convocatoria deis esmentats premis 
litera ris'^°'. 
Isern i Dalmau, al qual ja hem fet 
referencia, diu que aquesta hauria 
d'ésser la veritable consagració poéti-
ca de Joan Badia, el seu primer 
reconeixement públic, una avinentesa 
que posa de manifest el veínatge 
literari del gironi amb "El príncep deis 
poetes". Comptat i debatut, si hem de 
notar alguna influencia a la malaurada-
ment migrada prodúcelo literaria de 
Badia, aquesta és sens dubte carneria-
na. Per tal de remarcar aixó que diem 
i per tal que hom vegi el contagi o la 
influencia de Carner en Badia podríem 
fixar-nos en el caire que pren el poema 
el qua! precisament duu e! títol i té la 
forma d'una auca. El títol del poema 
de Badia és Auca de l'amor d'un 
instant dintre Sant Daniel: 
A una escala vora el riu 
~qui la troba, ja li diu 
emprendré una modisteta 
que li fací amor denteta. 
Cercarem un món mes nou 
per al seny que se'ns desclou. 
I triant, triant albora, 
de ciutat ja serem fora. 
I tombant Sant Daniel, 
-que l'engany ja sobta el ce l -
tot l'embruix de la muralla 
desfarem d'una rialla. 
A la font, qui fa reces, 
llenparia el primer bes. 
El grípau flautejaria 
com aquell que ens descobria. 
Al davant d'aquell convent 
ja em víndrá el penediment. 
Pero el posat d'una pagesa 
revestida d'incertesa. 
ens dirá que ningú ens cap 
tant d'amor que escalfa el cap. 
I amb el frese d'una ventada 
tindré amor per mes durada. 
Al davant d'aquests xiprers, 
com si el núvol em reptes, 
altre cop enterrarla 
l'enamor i cantarla 
a Tesglésia del costat 
una absolta peí seu fat, 
tot guaitant, per si ella es gira, 
la donzella cap a on tira. 
Esbandida al Galligans 
tan novella com abans. 
Després d'aquest poema on Badia 
l'emprengué amb caire carneriá, amb 
la "modisteta que d'amor li féu dente-
ta ", estem en condicions -conscients 
en tot moment que son mínimes- de 
corroborar la influencia del poeta 
barceloní en els versos de Badia. La 
mateixa forma deis versos, l'humor del 
poema, les mateixes noietes i modis-
tetes ens remeten al molí de l'os de 
les Auques i Ventalls. Modistetes?, la 
singularitat del personatge i aquesta 
tasca aleshores tan femenina, sorgeix 
com a motivació en ambdós personat-
ges. Ben segur Badia s'inspirá en 
aquell títol carneriá que apareix a les 
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Auques i Ventalls, en aquell poemet 
intitulat Rétol d'una modista. Al t ra-
ment son comunes altres motivacions 
en els dos poetes. Carner al Ilibre de 
poemes que acabem d'esmentar es 
referí a "la boira fina barcelonina" en el 
poema Boira de la nit, Badia tingué 
també per a la seva ciutat un Elogi de 
la boira. Les concomitáncies hi son, si 
es vol escadusseres, pero al capdavall 
el que venim a sostenir és que l'autor 
gironi resta influencia! per aquest 
Carner idíl.lic, enamoriscat i humorista 
de les Auques i Ventalls de 1914. 
L'evolució poética de Badia, i també 
la resta de la seva prodúcelo se 
sostingué des deis seus inicis, no en 
una mirada cap a tot alió rústec i aspre 
que dona el modernisme i molt espe-
cialment el de les nostres comarques 
(Ruyra, Bertrana, Víctor Cátala, Miquel 
de Palol, Pous i Pagés etc.), sino vers 
l'órbita deis noucentistes mes dandis 
i refinats. N'Octavi Saltor en la confe-
rencia a la qual hem al.ludit ens dona 
fe del carnerianisme que nosaltres 
fiem entreilucat en Badia. Badia, 
dones, passá a la historia de la nostra 
literatura com un desconegut, pero, 
tanmateix els qui el conegueren o 
llegiren els seus poemes i narracions 
el posaren vora la figura d'aquell 
artista arbitrari del noucentisme cátala 
que fou Josep Carner. Hem d'assenya-
lar ádhuc que no foren només els 
autors o els lectors de la seva obra els 
qui veieren en el ¡ove Badia el Josep 
Carner de Girona, ans fou el mateix 
poeta gironi qui es definí o es retracta 
com a carneriá. Referint-se a TEnric 
-personatge protagonista d'un deis 
seus contes- el féu parlar d'aital 
manera, denotant conseqüentment 
elements de la seva propia biografia: 
"Aquest sentit de la ironía li va anar 
prenent mejor irritabilitat del fet d'ha-
ver llegit les "Auques i Ventalls", d'en 
Josep Carner, que son uns versos que 
farien enamorar si no fos que a l'hora 
de la feína fan l'ullet com si digués-
sim'-f ' i i . 
L e s i n f l u e n c i e s d ' E u g e n i d ' O r s 
Vista la relació entre el poeta i 
contista gironi amb l'autor deis Fruits 
Saborosos, podríem veure també com 
el bagatge de la literatura orsiana es 
deixá notar en les seves creacions. El 
poeta, aprenent de noucentista, ben 
segur degué ésser també un seguidor 
de la filosofia que expressava N'Euge-
ni d'Ors des de la seva columna diaria 
a La Veu de Catalunya i tampoc l'estil i 
les motivacions de Xénius no van 
passar desapercebudes en la seva 
obra poética'^^'. Una de les mostres la 
podríem apreciar en aquell cant de 
Badia A la dona eterna: 
A la dona eterna 
Dint re la ni t del meu negui t , 
d ínt re el migd ia que enl luerna, 
será el repós o em será cr i t 
la dona eterna. 
Sera una estrel la o será ais ul ls, 
será en el pas o en el camí que el mena, 
pero diré: "To ts els escul ls 
sois onejar, com una espat l la p lena, 
s 'han fos end ins" . I l 'onejar: "Per qué no em cul is, 
ara que sóc Imatge a l iena". 
Ara que sé la so l i tud deis mor ts 
i t inc la g ran recanpa d'aquel la company la 
i sé que la mor t d 'a l t res ens fa to rnar menys fo r ts 
i, per tornar- los cr idar la, 
jo et veig a t u com un retorn 
- o dona eterna m e v a i -
i el t eu respir és com un so de corn 
que enl lá deis mons estreba. 
I així c o m l 'arbre va perdent els brancs 
quan la tardor t ron to l la 
i va e ixugant sota els núvols blancs 
la saba mol la , 
ben a l t rament , o dona eterna, el seny 
si sempre hi ets ens t reurá brostada fo r ta 
d'aquel ls mate ixos brancs que el vent empeny 
i el riu del t emps s 'empor ta . 
Passa la dona eterna d int re el ven t 
i hi ha un t remo lo r t r i omfa l de tu l les; 
passa la dona eterna sobre la mar do rment 
i d 'alegres repiquen les curcul les; 
passa la dona eterna sota el cel 
i el b iau s 'a fua 
i el núvols cotonosos, sense ve l , 
preñen t i ra t de dona nua. 
Ara la jo ia és t a n abstracta.. . 
- l es branques desmaiades em semblen ton cabel l -
peró quan siguis f lor de tac te , 
claror deis ul ls, f rescor de pel l , 
i a vora el t emps s igui concreta 
sense cap mica d'i l . lusió 
i perf i lada i pura i neta 
a m b el repós de l 'hori tzó, 
jo podré dir que ja et ten ia 
del t e m p s d'abans al meu cos ta t 
i ta l loanga tornar la 
f en t la l loan^a del passat. 
Si jo fos d 'aquesta tér ra 
que to t t é un aire de per f i l , 
que el mar s'hi acosta i se'ns hi enterra 
i fa incor rupte el nostre abr i l , 
que el predicar se'ns torna un geste 
i el pensament se'ns torna un f ru i t . 
- O h ! si no fos la térra aquesta 
que m'ha pastat i que m'ha cui t ! , 
potser la dona eterna que sempre fó ra 
la gracia voladera d 'un ennu ig , 
o el p lany t ranqu i l del brol lador que plora 
o el restre de l 'ocell ic que fu íg . 
Pero men t re al fons deis ul ls hi siga 
l 'aigua d 'aquest med i te r rá 
i en el record d'una deessa ant iga 
de la Grecia d'enl lá, 
jo esperaré la dona eterna amiga 
perqué t a m b é s 'encarnará. 
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Joan Badia 
En el presen! poema podem apre-
ciar com el poeta deixa mes o menys 
constancia de les impressions que li 
degué suggerir la lectura de les glos-
ses orsianes que cantaren les exce-
I,léñeles de la ideal i harmónica Teresa, 
"La Ben Plantada" d'Eugeni d'Ors. 
L'esséncia o model de feminital que 
"Xénius" propugna des de les pagines 
del diari La Veu de Catalunya i que 
constituVren les glosses que donaren 
forma a una de les obres mes conegu-
des del "Glossador" a Catalunya, es 
feren sentir també en l'obra narrativa i 
poética de Joan Badia. Val a dir que 
en un deis contes la dama enamorada 
que hi apareix es diu també simptomá-
ticament Teresa. Vegem per tal de 
refermar aquest matís orsiá en el 
contista de Girona. el següení passat-
ge d'un deis contes de! Ilibre El pecat 
de la novicia i a/tres contes: 
Del fet de dir-se ella Teresa, tois els 
estudianls ja li deien: Teresa, la Ben 
Plantada. Com que no era gironina. sino 
de la costa. l'Enric va corregir: Teresa, 
la Ben Trasplantada. Els estudiants 
anaren endevinant l'habitual camí d'ella 
i a Véndeme en tot ell. a les parets. hi 
havia un devessall d'inscnpcions. "Tere-
sa, la Ben Trasplantada": "Teresa, la 
Ben Transplantada"... com en elbosc de 
¡a Marcolfa"^' 
El petit passatge del conté, denota 
ben bé que l'autor coneixia amb 
profunditat els articles d'Eugeni d'Ors. 
Sens dubte, dones, també Teresa fou 
per a Badia la dona arquetípica, tal-
ment com aquella Teresa que proposá 
rOrs com a model de bellesa medite-
rránia, com a model de classicisme, 
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com a model de l'elegáncia, de catala-
nitat; sospitem que aquesta fou motiu 
d'inspiració per al poeta gironí. Badia 
s'inspirá en un model de dona orsiá, 
un model que Eugeni d'Ors, al cap i a 
la fi, qui sap si s'inspirá en bona part 
en aquel! model de dama que ja Dante 
Alighieri havia preconitzat a La Vita 
Nuova, 
En conclusió, ens cal dir que Joan 
Badia, el jove poeta de la vella Girona, 
no estava tampoc gaire lluny d'ésser 
proclamat com un deis capdavanters 
del noucentisme a la nostra ciutat. Tal 
vegada Badia no assoií la plena cate-
goría com a autor literari noucentista. 
pero podem romandre absolutament 
convenguts que si el poeta no s'ha-
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aquest, molt possiblement haguera 
esdevingut un poeta de ia categoría 
d'un Josep Carner o d'un Guerau de 
Liost; si mes no podríem aventurar 
una mica mes la nostra elucubració i 
considerar Badia com el millor apre-
nent de noucentista de Girona; la seva 
poc coneguda obra n'és la prova más 
fefaent,, per l'humor, la ironia, pels 
motius senzills i espontanis que se'n 
desprenen i que agafá direcíament de 
la seva experiencia viscuda a la ciutat. 
Al capdavall, com apuntava Eugeni 
d'Ors, "el numen de la ciutat" inspira 
també Badia. 
NOTES 
(1) Josep MURGADES, "Assaig de revisió 
del Noucentisme", dins Els Marges. n." 7, 
Barcelona, 1976. 
(2) Vegeu Eugeni d'Ors, "Elogi de Girona"; 
s'inclou aquesta glosa tot i tractant-se d'un 
texl en prosa, a Alexandre PLMifK, Antolo-
gía de poetes caíalans moderas. Societat 
Catalana d'Edicions, Barcelona, 1914, 
(3) Vegeu l'estudi de Dolors OLLER, La 
poesía de Rafael Masó (per a una análisi de 
la poética noucentista), Col.legi Universitari 
de Girona, 1 980. Segons Tarticle de Narcís 
COMADIRA "E! Noucentisme a Girona: 
Rafael Masó", dins "Recerques", n." 14, ps. 
11 3-1 22, Barcelona. 1 983, ens és lícit de 
parlar, en efecte, de noucentisme a Girona. 
Entenem, que hom parla o hom pot parlar 
de noucentisme referint-se sóbrelo! a 
Rafael Masó. Definitivament Comadira diu 
que "explicar el noucentisme gironí és 
explicar Rafael Masó", Comadira parla de 
Masó com a noucentista en diverses 
facetes que es complementen entre si, com 
a artista, com a arquitecte i com a poeta, 
és a dir, veient Masó com a un auténcitc i 
integral noucentista; talment Eugeni d'Ors 
en el seu "Elogi de Girona" amb les seves 
retoriques paraules es referí a Rafael Masó: 
"Pero tu amagues, Girona, en ton si el jove 
arquitecte Amorós. El qui té l'ánima tan 
nova i palpitanta i sucosa i plena de futur..." 
Rafael Masó fou. dones, el consagrat del 
noucentisme a Girona, no obstant una 
panacea que ens permeti de parlar o 
d'ampüar en gran manera el debat sobre el 
noucentisme a Girona. la nostra voluntat és 
només la de contribuir a afegir quelcom a 
aquest possible noucentisme literari gironí. 
(4) Article de Josep MURGADES. 
(5) Del próleg d'lsern i Dalmau a El pecat 
de la novicia i altres contes. Edicions 
Nausica, Serte !•', Políglota, Barcelona, 
1924. 
(6) Miquel de PALOL, Girona i jo. p. 234, 
Editorial Pórtic, Barcelona, 1972, 
(7} ídem Miquel de PALOL. Op. cit-, p. 234, 
(8) Poema premiat al Consistori deis Jocs 
Floráis de la ciutat de Girona aj 1918, 
premi de Lluís Ferrer i Vidal. Aquest poema 
no sortí publicat en la tria que hom féu en 
edició d'homenatge i que s'intitulá Poenies 
de Girona. 
(9) Octavi SALTOR, Fragments d'una con-
ferencia sobre El poeta gironí Joan Badia i 
Girona. Hem extret el fragment d'aquesta 
conferencia que es publica a la revista 
Presencia el mes d'octubre de 1 968. 
(10) L'atorgament deis premis d'aquesta 
convocatoria deis Jocs Floráis de l'Empor-
dá tingué lloc a la vila de Torroella de 
Montgri el 25 de setembre de 1921, Joan 
Badia concorregué al premi amb el recull 
titulat Rimes de Paula i Irania. Resultaren 
premiats en l'esmentat concurs: Ventura 
Gassol, Joan Santamaría (prosa), María 
Manent, Caries Soldevila (prosa), Josep 
Carner i Joan Badia (poesía). 
(11) Joan BADIA, "l'amor de la fugacitat", 
dins El pecat de la novicia i altres contes, p. 
32. 
(12} La redacció de "La Revista" posa un 
próleg ais Poemes de Girona de Joan Badia 
en el qual hom diu: "En aquest recull d'avui, 
ultra coses realment definitíves com "Ma-
rianna passa la Devesa" auténtica creació 
de Badia, hi ha exercicis de sensíbilitat i 
d'interpretació de paisatge i copioses moti-
vacions gironines, escrítes entre el record 
de Josep Carner i de J, M. de Sagarra de 
les " Canpons d'abril i de novembre". 
També trobem, entremíg, un cert deler 
d'abstractesa pervingut d'esprémer lirica-
ment les actituds filosófiques del noucentis-
me dorsiá". (El subratllat és nosire}, 
(13) Op, cít„ pág. 28. 
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